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Рассмотрены две одинаковые расчетные схемы форм, с вертикальным 
и горизонтальным нагружением силой F. Вначале определялись опорные 
реакции VA, HA, VB. Выполнялась проверка вычислений Σy=0. Усилия 
определялись двумя аналитическими способами: вырезания узлов и 
моментной точкой. 
Рассматривая первый способ, необходимо отметить, что для каждого  
узла составлялось два независимых уравнений статики: ΣХ=0, Σy=0, 
поскольку ферма относится к плоской системе сходящихся сил. Определение 
усилий (Ni) начиналось с узла, в котором сходятся не более двух стержней. 
После определения усилий на схеме фермы наносились найденные усилия, 
считая направленные от узла положительными (осевое растяжение) и к узлу - 
отрицательными (осевое сжатие). Проверка найденных усилий может 
выполняться другим аналитическим способом – моментной точкой. 
Принципиальные отличия от первого способа – составление трех 
независимых уравнений статики (ΣM1=0, ΣM2=0, ΣM3=0,). После 
сопоставления найденных усилий в стержнях фермы различными способами 
намечалась оптимальная схема загружения внешними силовыми факторами с 
целью уменьшения  величин внутренних силовых факторов. 
При расчетах, считалось, что в узлах фермы условно располагались 
нагрузки. Необходимо отметить на недопустимость приложения F не в узлах 
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